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RÉFÉRENCE
LISBONNE-DE VERGERON K., L’Europe vue de Chine et d’Inde depuis la crise :
nouvelles perspectives des grands émergents asiatiques, Fondation Robert Schuman,
Paris, 2012, 80 p. 
1 Réalisée à partir d’entretiens conduits auprès de responsables politiques, personnalités
scientifiques et dirigeants d’entreprises, cette étude s’emploie à montrer, en un diptyque,
les considérations économiques,  puis politiques,  de la Chine et  de l’Inde sur l’Europe
depuis la crise. Elle rappelle ainsi que l’UE reste le premier partenaire commercial de la
Chine et de l’Inde, tout en dressant un état des lieux des acquisitions chinoises de dette
souveraine  européenne,  des  investissements  de  ces  deux  puissances  émergentes  en
Europe et de l’évolution des partenariats sino-européens et indo-européens. Une note
utile sur les grands enjeux diplomatiques qui attendent l’Europe dans les années à venir.
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